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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la asociación entre los 
estilos de apego y el maltrato infantil, siendo este estudio de tipo descriptivo 
correlacional. La muestra estuvo conformado por 100 adolescentes  de ambos 
sexos, en edades de 11 a 17 años, que se encuentran en situación de riesgo y 
que son atendidos por el Centro de desarrollo integral familiar (Cedif) Lima - 
Norte; los instrumentos que se aplicaron fueron el Cuestionario de modelos 
internos de relaciones de apego adulto ( Camir – r) Balluerka, Lacasa, 
Gorostiaga, Muela y Pierrehumbert (2010)  que fue adaptado por Gómez (2012) y 
el cuestionario de Maltrato infantil de Álvarez y Villanueva (2013), adaptada por 
Sánchez (2015). Se obtuvo como resultado que existe asociación entre estilos de 
apego y maltrato infantil, de igual forma se encontró asociación entre los estilos 
de apego y las dimensiones del maltrato infantil. Además se halló que el estilo 
que mayor predomina en los adolescentes es el seguro. Por otro lado se 
evidenció que hay un nivel bajo de maltrato infantil en los adolescentes del Cedif 
de Lima – Norte. 

















The present research aimed to determine the association between attachment 
styles and child maltreatment, being this descriptive correlational study. The 
sample consisted of 100 adolescents of both sexes, aged 11 to 17 years, who are 
at risk and who are cared for by the Center for integral family development (Cedif) 
Lima - Norte; The instruments that were applied were the internal questionnaire of 
adult attachment relations (Camirr) Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, Muela and 
Pierrehumbert (2010) that was adapted by Gómez (2012) and the questionnaire 
on Child Abuse of Alvares and Villanueva (2013), adapted by Sánchez (2015). As 
a result, there was an association between attachment styles and child 
maltreatment, and an association between attachment styles and child abuse 
dimensions was found. It was also found that the style that predominates in 
adolescents is insurance. On the other hand it was evidenced that there is a low 
level of child maltreatment in the adolescents of the Cedif de Lima - Norte. 
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